





Educational Management in Working with Communities and Schools: 
Redefining Tsuu-gaku Gasshuku Following a School Merger　　　　　　　　　　　　
　In this paper, I examine how tsuu-gaku gasshuku was defined following a school 
merger. Training camp programs in which children obtain life experience by living 
together at a community lodge and attending school from the lodge are referred to as 
tsuu-gaku gasshuku. Tsuu-gaku gasshuku offers a number of qualities: it can create 
power and pleasure in the community; it can improve interactions between regions 
and interest (and understanding) in other regions; it can empower people to care for 
the children in their region for each other; it can restructure relationships between 
merged schools and communities; and it can enhance consciousness among teachers in 
merged schools. The practice of tsuu-gaku gasshuku empowers people to care for 
children in their region in collaboration with new merged schools; it can inspire 
children to have pride in their communities and can promote communities themselves. 
Thus, tsuu-gaku gasshuku may hold important symbolic meaning for aging 












　臨時教育審議会「教育改革に関する第二次答申」（昭和 61 年 4 月 23 日）
では，「生涯学習体系への移行」が教育改革の重点事項にかかげられ，学
校・家庭・社会の連携や教育の充実等が提唱されている。続いて，臨時教


































　⑴ 第 1 段階：地域社会全体の行政・産業・文化・教育の各界の頂点に位
置づけられる “ 教育経営審議会 ”，いわば地方自治体に生涯学習審議
会を設置するもの。
　⑵ 第 2 段階：各職場がそれぞれの機能を活かした活動内容を検討してい
くもの。
















































践センターが平成 18 年度に実施した調査では，平成 18 年度に通学合宿を
実施（予定を含む）した市町村は 265 市町村であった（アンケート調査配
付数：1,840，回答数 1,214，回答率 66.0%）。これは，回答が得られた 1,214
市町村の 21.8％にあたる。そして，国立・都道府県立青少年教育施設は


































　① 日数の長短に違いがある。キャンプの場合は 1 泊あるいは 2 泊という
日程が大半であるが，通学合宿の場合は 4 泊～ 6 泊と日数そのものが
キャンプに比べて長いものが多い。その分だけ，「寝食をともにする」
回数が多くなる，繰り返し体験することが可能となる。




























































































































































































































り，集落域は標高 30m ～ 500m の高原地帯にある。面積は 261.25㎢であ
り，その 83.3％が山林原野で占められ，農用地が 6.4%，その他河川・宅
地・雑種地等が 9.7% となっている（「戸沢村役場ウェブサイト（村の概要）」
より）。人口は平成 26 年 3 月 31 日時点で 5,110 人（男 2,465 人，女 2,645
人）であり，世帯数 1,652 世帯，老齢人口（65 歳以上）の割合が 33.2% と
なっており，平成 25 年度の人口動態は，自然増△ 66 人／年（66 人減／年），
社会増△ 92 人／年（92 人減／年）である（「平成 26 年度統計 戸沢村の概要」
より）。そして，平成 24 年度の特殊合計出生率は，1.07 となっている（「山
形県 少子化・次世代育成支援対策関係データ集（平成 25 年 9 月）」より）。
































































ているそうである。平成 26 年度は 13 名が参加した。現在，古口に住んで
















































































































































































5 - 3 ．地域住民の子育て意識の向上，通学合宿の質の向上


















































































































5 - 5 ．統廃合後の学校における教師の意識向上
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